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En esta oportumdad les traemos di-
recciones en las que podemos en-
contrar var1os aspectos de la pro-
blemauca de la escuela y su emor 
no, d1versas m1radas a lo pcdag6g•-
co, lo ps1col6g1co, lo soc.al y lo cul-
tural. 
Esta es la pílgma del Proyecto "Ln 1 
Candelana'' del InstitUto para el ¡ 
Desarrollo de la democracia LUis 
Carlos Galán, muestra su expenen-
cla educativa en torno a la construc-
Cion de valores de conv1venc1a CIU· 
dadana medmntc Procesos de for-
macion Comunltana, 01seño de re- l 
1 cursos pedag6grcos de aprop1ac1on : 
PoR sóLo $1 s.ooo 
SUSCRÍBASE Y ADQUIERA 
LOS 0 TOMOS 
DE LA SERIE ED TORIAL 
VIDA DE MAESTRO 
A 
Esta es la d1rección de la B1bllotcca 
lu1s Angel Arango. alll es pos1ble na-
vegar en busca de referenc1as b1bl1o-
gráficas y reseñas de hbros y docu-
mentos selecc1onados por temas 
1 del entorno local. Implementación 1---- -
' ----------·-------- -------------- -----------------de nuevas metodologfas que cons- l 
truyen ambientes de partlcrpacion ' 
Ciudadana, E-M;ul. godcla@ilcg.col-
nodo.a2c org 
Esta pág1na brinda apoyo blbliografi-
co y hemerográfico a personas, es-
tudiantes e mvesugadores que re-
quieran mformación sobre temas 
relacronados con la rnfancta, la JU-
ventud y organizaciones de comum-
dades. Es pos1ble contactarlos por 
E-Maíf: cecodap@telcet.net.ve 
Forma organizativa de la docencia. 
Nos muestra algunos conocimien-
tos para real1z.ar un correcto anahs1s 
de los factores amb1entales y otros 
que intervienen en los procesos de 
aprend1za1e del mño o adolescente 
escolar. 
' 
1 
Discurso. prácticas y actores de la 1 
Aquf encontraremos un articulo so-
bre el proyecto "Cooperativa Es-
cuela'' que t1ene como ob¡et1vo 
educar al ¡oven dentro de los prrn-
cipios del cooperatiVIsmo en la 
práctica de ayuda mutua 
educac1ón comumtana en Colomb1a 
durante la decada de los ochenta. 
Revista Enlaces Red Educacional 
1 
Revista No 1 O Propuestas educa-
cionales. Con pald Innovar. '-· 
ESCRIBA Y GANE 
El IDEP convoca a la comunrdad educattva a partiCipar en el concurso Escriba 
y Para este primer ciclo la temauca propuesta es la Telev1s1ón y 141 
Educación 
Partic1pcn. enviando articules de mh1mo dos págmas. tamano carta a doble 
espacro Sug¡eran otulares, desucados y fotografras 
Los artfculos se reobu-án hasta el 1 O de sepuembre Deben presentarse en dos 
cop as 1mprcsas, en diSquete programa word y grabados n fonnato RTF. 
Para mayores mformes comumcarse con la Unidad de Comunlcac: ón EducatiVa 
del IOEP. 
Carrern 19 A No. 1 A 55 Santa Fe de Bogota. D C ,Tels 5601 S 1 O -3371 289 
SUSCRIPCION A VIDA DE MAESTRO 
Tipo de suscripción para adquirir toda la coleccion 
-- - ----------------- ---- -- --------------------
Clas 
En cada edac ón del Mapzl 
publicamos sus aVISOS 
-------------- -------
Anuncie pennutas dentro y fuera de la ciudad. 
servtcios de 1ntem educatrt10. entre 
Env1e sus av sos con el ombre 
aJ fax 3339905 o a Carrera 9A A 
Santa fe de Bogotá. 
p 
,...-.RCElA. 
EM6ARALAOAI 
¡Menos mal que 
en tu colegio no 
ocurre esto! 
